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TEATRO ZORRIÜA 
S8 S 
Gran C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á t i c a 
DIRIGIDA POR 
JOSÉ TALLA' 
P R I M E R A ACTRIZ 
MARIA G A M E 
Hoy sábado 15 de Cnero de 1916 
i las SEIS í H í' maliiiée arlslocrállca de abono 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ° La comedia en cuatro actos adaptada al caste-
llano por E . Thuüler y M . Melgarejo, 
iiiir 
i 
Exito colosal de MARIA GÁMEZ 
ienjotníno, señora MMl 
Rosita, señorita López Herodia; Julia, señora Villano-
va; Florisa, señorita Olavarría; Pablo Normán, señor 
Aguilar; Feliciano, señor Olózaga; Lapistolle, señor 
Requena; Mirasson, señor Navarro; Néctor, señor 
Navas; Mr. Toupet, señor Rubio; Boissy, señor Dulac; 
Pioyled, señor Suárez; Casimiro, señor Sala; Un mozo,, 
señor Just; Un criado, señor Just, 
i las DIEZ 2,1 iuDdóo de abono de noche 
1.° Sinfonía por el cuarteto. 
2e ÉXITO C O L O S A L 
del drama en cuatro actos, de Luis N . Parker, tra-
ducido al castellano por Linares Eivas y Reparaz, 
8 Cardenal 
Obra traducida expresamente para el eminente 
actor TALLAVÍ y que la entrenó por primera vez en 
Madrid, obteniendo el éxito más clamoroso de los 
tiempos modernos. 
C O N E L S I G U I E N T E R E P A R T O 
£1 Cardenal, ñ r T U L L A y i - C l ü r í c i a de Midiois, señero GÓMEZ 
Filiberta Chigi. señorita López Heredia; Honoria. 
señora Anaya; Magdalena, señora, Leyva; Benita, se-
ñora Villanova; Jul ián, señor Navas; Bartolomé Chigi, 
señor Olózaga; E l Justicia de Roma, señor Requena; 
Andrea Strozzi, señor Aguilar; E l Abad, señor Corre-
zal; Francisco, señor Abad; Luis, señor Suárez; Beppo, 
señor Navarro; Pedro, señor Rubio; Un mensajero, 
señor Sala; Valentín, señor Just; enmascarados y sol-
dados de la guardia.—La acción en Roma en 1510, 
durante el papado de Julio II, en el palacio de los 
Médicis. 
PRECIOS 
Palcos y plateas sin en 
tradas 
Butaca con entrada. 
Delantera de galería. 
Entrada de palco. . 
Entrada general. . 
Tres ú l t imas filas 

















































NOTAS.—Se suplica ai público la puntual asis-
tencia, pues las funciones "empezarán á la hora en 
punto. 
—Queda terminantemente prohibida la entrada á 
niños menores de cinco años. 
—Mañana, á las seis y media, 
